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1  I N T R O D U C TI O N  
T hi s  n ot e  d e al s  wit h  t h e  pr e di cti o n  of  s c o ur  i n  a  t ot al  of  8  c a s e s  c o n si sti n g  of  6  fl u m e  t e st  
pr e di cti o n s a n d 2 a ct u al c a s e st u di e s. T h e C o m mitt e e of t h e Fir st I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n 
S c o ur of F o u n d ati o n s h a s d eli v er e d t h e c a s e s t o t h e p arti ci p a nt s of t hi s c o nf er e n c e t o b e h el d 
o n N o v e m b er 1 7- 1 9, 2 0 0 2. 
V a n  O or d  A C Z  i s  pl e a s e d  t o  c o ntri b ut e  t o  t h e  u n d er st a n di n g  a n d  pr e di cti o n  of  s c o ur  of  
f o u n d ati o n s. 
2  F L U M E  T E S T  P R E DI C TI O N S  
2. 1  S OI L P R O P E R TI E S A N D F L O W D A T A
I nf or m ati o n  pr o vi d e d  b y  t h e  C o m mitt e e  of  t h e  I C S F- 1  o n  t h e  s oil s  u s e d  i n  t h e  fl u m e  t e st  
pr e di cti o n s  h a s  b e e n  s u m m ari s e d  i n  T a bl e  1  a n d  2.  T h e  r el e v a nt  fl o w  d at a  a s  u s e d  i n  t h e  
e x p eri m e nt s i s li st e d i n T a bl e 3. 
T a bl e 1: S oil pr o p erti e s p or c el ai n cl a y 
w L w P w N PI  LI  s d 5 0 s u
[ %]  [ %]   [ %]   [ %]  [ %]  [ k g/ m3 ] [ m] [ k P a] 
3 3  1 7  2 4. 2  1 6  3 5   2 7 0 0   3   2 3. 3  
w L   li q ui d li mit   PI:  Pl a sti cit y I n d e x 
w P   pl a sti c li mit  LI:  Li q ui dit y I n d e x 
w N  w at er  c o nt e nt  
T a bl e 2: S oil pr o p erti e s m ort ar s a n d 
s d 5 0 
[ k g/ m3 ] [ m]
2 6 0 0  3 0 0  
T a bl e 3: Fl o w d at a 
W at er t e m p er at ur e  Fl o w d e pt h  Fl o w wi dt h  Di a m et er pil e 
[ ] [ m]  [ m]   [ m]  
2 5  0. 3 7 5  2  0. 1 6 0  
2. 2  M E T H O D O L O G Y
T h e fir st st e p i n t h e s c o ur c al c ul ati o n s c o n si st s of t h e a s s e s s m e nt of t h e criti c al m e a n v el o cit y 
U 0 , w hi c h c a n t h e n b e u s e d t o d et er mi n e t h e c al c ul ati o n m et h o d. F or t h e f u m e t e st pr e di cti o n s, 
t h e  a p pr o a c h  t o  t h e  s c o ur  pr e di cti o n  b y  Br e u s s er s[ 1] a n d  T er a m ot o [ 2] h a s  b e e n  u s e d.  T h e s e  
m et h o d s ar e v ali d f or a pil e or pi er di a m et er b v er s u s fl o w d e pt h h 0  r ati o of b/ h0
 
 < 1. 
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2. 2. 1  Criti c al  v el o cit y  
B a s e d  o n  t h e  c h ar a ct er  of  t h e  s oil,  ( 1)  n o n- c o h e si v e  a n d  ( 2)  c o h e si v e,  a  di sti n cti o n  i n  
m et h o d ol o g y h a s t o m a d e t h e a s s e s s m e nt of t h e criti c al v el o cit y: 
( 1)  N o n- c o h e si v e s oil s  
A c c or di n g t o S hi el d s [ 3], criti c al m o bilit y f a ct or c  i s e q u al t o: 
5 0
*,2
g d
u c
c          [ 1] 
I n w hi c h:  u*, c=   criti c al b e d- s h e ar v el o cit y    [ m/ s] 
    g =  a c c el er ati o n of gr a vit y    [ m/ s2 ]
 =   r el ati v e d e n sit y ( = s oli d / w at er  – 1)  [-] 
  d5 0  =   m e di a n gr ai n si z e      [ m] 
F or a u nif or m fl o w o n a h y dr a uli c all y r o u g h s urf a c e t h e m e a n criti c al v el o cit y e q u al s 
g
CuU cc *,          [ 2] 
W h er e t h e C h é z y c o effi ci e nt i s gi v e n b y 
sk
hgC 01 2l n         [ 3] 
I n w hi c h:  Uc  =   m e a n criti c al v el o cit y      [ m/ s] 
 =  c o n st a nt of K ar m a n = 0. 4    [-] 
  h0  =  fl o w d e pt h        [ m] 
k s =   e q ui v al e nt r o u g h n e s s of Ni k ur a d s e. R o u g h fl o w, k s = 3 d 5 0  a n d i n c a s e of a 
s m o ot h fl o w, k s = 2 d 5 0      [ m]  
If t h e wi dt h B of t h e fl o w i s l ar g e i n c o m p ari s o n t o t h e fl o w d e pt h h0 , t h e fir st e q u ati o n c a n b e 
r e writt e n a s: 
s
cc k
hg dU 05 0 1 2l n5.2        [ 4]  
Wit h t h e u s e of t h e s e di m e nt ol o gi c al di a m et er D * ( V a n Rij n[ 4]) e q u ati o n 4 c a n b e s ol v e d b y u si n g 
t h e r el ati o n b et w e e n  a n d D* li st e d i n T a bl e 4.
Twit h
gdD 2 0
1 0.4 0 631
5 0*
 
      [ 5]  
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I n w hi c h:  =  ki n e m ati c vi s c o sit y      [ m2 / s]
    T =  w at er t e m p er at ur e      [ ]
T a bl e 4: R el ati o n of s e di m e nt ol o gi c al di a m et er D * wit h criti c al m o bilit y f a ct or c
R el ati o n  I n c a s e of 
c = 0. 2 4 D - 1* D *  4 
c = 0. 1 4 D - 0. 6 4* 4 < D *  1 0 
c  = 0. 0 4 D- 0. 1 0* 1 0 < D *  2 0 
c = 0. 0 1 3 D 0. 2 9 * 2 0 < D *  1 5 0 
c = 0. 0 5 5 D * > 1 5 0 
( 2)  C o h e si v e  s oil s  
B a s e d o n t h e w or k of Mirt s k h o ul a v a [ 5], t h e m e a n criti c al v el o cit y f or c o h e si v e s oil s e q u al s: 
0
0 0 2 1.00 0 4.04.00 0 4.0
8.8l o g CghU w at ers oli d
w at er
c      [ 6] 
I n w hi c h:  C0  =   c o h e si o n     [ N/ m 2 ]
s oli d  =  d e n sit y s oli d m at eri al      [ k g/ m3 ]
w at er  = d e n sit y w at er        [ k g/ m3 ]
2. 2. 2  S c o ur  c al c ul ati o n  
T h e  ti m e  d e p e n d e nt  r el ati o n  f or  cl e ar  w at er  s c o ur  c a n  b e  c al c ul at e d  u si n g  t h e  e q u ati o n s  
d e v el o p e d b y T er a m ot o a n d Br e u s s er s. B ot h m et h o d s ar e v ali d f or sl e n d er bri d g e pi er s i n w hi c h 
t h e pi er di a m et er b v er s u s fl o w w at er d e pt h h0  r ati o ( b/ h0 ) < 1. 
T er a m ot o 
0
0
3 6 4.0
0
0
27 5.2
,
*
00 7 2.0 g h
UFrwit hh
tUFr
uuhy cm      [ 7]  
I n w hi c h:   Fr =   Fr o u d e n u m b er      [-] 
  U0 =   d e pt h a v er a g e fl o w v el o cit y    [ m/ s] 
  u*, c=   criti c al b e d- s h e ar v el o cit y    [ m/ s] 
  g =  a c c el er ati o n of gr a vit y`    [ m/ s2 ]
 h0  =   w at er fl o w d e pt h      [ m] 
 t  =   ti m e      [ s]  
 ym =  m a xi m u m s c o ur d e pt h at ti m e  [ m] 
T hi s  e q u ati o n  i s  o nl y  v ali d  f or  sit u ati o n s  w h er e  t h e  fl o w  v el o cit y  i s  r el ati v el y  s m all,  er g o  
U 0 / Uc
 
< 1. 
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Br e u s s er s
T h e  f oll o wi n g  r el ati o n,  pr o vi di n g  t h at  t h e  e q uili bri u m  s c o ur  d e pt h  e x c e e d s  t h e  di a m et er  of  t h e  
bri d g e pi er c a n d e s cri b e t h e m a xi m u m s c o ur d e pt h. 
1,
1l n
, 1 t
t
y
b
emm
emeyy       [ 8]  
I n w hi c h:  ym =  m a xi m u m s c o ur d e pt h at ti m e t  [ m] 
  ym, e =  m a xi m u m s c o ur d e pt h i n e q uili bri u m p h a s e  [ m] 
 `  t  =   ti m e      [ s]  
  t1 =   c h ar a ct eri sti c ti m e at w hi c h y m = b  [ s] 
    b =   wi dt h of pi er        [ m] 
 =   C o effi ci e nt b et w e e n 0. 2 a n d 0. 4  [-] 
T h e c h ar a ct eri sti c ti m e c a n b e writt e n a s: 
9.1
5 0
3
0
5 0
0
1 222.2 9 d
b
UU
g d
U
bt
c
     [ 9]  
I n w hi c h:   U0 =   d e pt h a v er a g e fl o w v el o cit y    [ m/ s/ 
  Uc  =   m e a n criti c al v el o cit y      [ m/ s] 
    g =  a c c el er ati o n of gr a vit y    [ m/ s2 ]
 =   r el ati v e d e n sit y ( = s oli d / w at er  – 1)  [-] 
  d5 0  =   m e di a n gr ai n si z e      [ m] 
T h e r el ati o n of t h e r ati o U 0 / Uc  wit h t h e e q uili bri u m s c o ur d e pt h c a n b e d e s cri b e d f or t h e f oll o wi n g 
t hr e e c o n diti o n s: 
1. 5.0
c
o
U
U
N o s c o uri n g will o c c ur. 
2. 15.0
c
o
U
U
T h e e q uili bri u m s c o ur d e pt h y m, e  c a n b e d e s cri b e d wit h: 
)t a n h(122 00, b
h
U
UbKy
c
iem       [ 1 0] 
I n w hi c h: Ki
 
 =  C orr e cti o n f a ct or f or pi er s h a p e, b e d gr a d ati o n, fl o w dir e cti o n a n d pi er gr o u p. 
T hi s f a ct or i s i n c a s e of t h e fl u m e t e st s e q u al t o 1 [-]. 
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3. 1
c
o
U
U
T h e e q uili bri u m s c o ur d e pt h c a n b e d e s cri b e d wit h: 
)t a n h(5.1 0, b
hbKy iem        [ 1 1] 
2. 3  C A L C U L A TI O N R E S U L T S
T h e c al c ul ati o n r e s ult s h a v e b e e n s u m m ari s e d i n T a bl e 5. T h e s c o ur h a s al s o b e e n c al c ul at e d 
u si n g t h e S RI C O S m et h o d a s d e s cri b e d b y Bri a u d, C h e n a n d Ti n g [ 6].
Fr o m t h e r e s ult s it c a n b e d e d u c e d t h at t h e “ c o n v e nti o n al m et h o d s” of Br e u s s er s a n d T er a m ot o 
ar e i n t h e s a m e or d er a s t h e r e s ult s o bt ai n e d wit h t h e S RI C O S m et h o d. 
T a bl e 5: R e s ult s s c o ur d e pt h pr e di cti o n s of fl u m e t e st s 
T e st d e s cri pti o n M a xi m u m d e pt h of s c o ur h ol e w h e n t h e fl u m e 
t e st st o p s [ m m] 
 Br e u s s er s  T er a m ot o  S ri c o s  
Fl u m e c a s e 1:  1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  cl e a n  s a n d  d e p o sit  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  c o n st a nt  
v el o cit y o v er a p eri o d of o n e d a y. 
2 3 0  N/ A  
A p pr o a c h v el o cit y 
i s t o o hi g h  
1 9 0 
Fl u m e c a s e 2:  1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  a  cl e a n  s a n d  d e p o sit  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  m ulti-
v el o cit y h y dr o gr a p h o v er a p eri o d of 4 d a y s. 
2 3 3  N/ A  
A p pr o a c h v el o cit y 
i s t o o hi g h 
1 9 1 
Fl u m e c a s e 3:  1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  cl a y  d e p o sit  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  c o n st a nt  v el o cit y  
o v er a p eri o d of 3 0 d a y s. 
N/ A
A p pr o a c h v el o cit y 
i s t o o l o w 
3 8  1 8 2. 6  
Fl u m e c a s e 4: 1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  a  u nif or m  cl a y  d e p o sit  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  m ulti-
v el o cit y h y dr o gr a p h o v er a p eri o d of 4 d a y s. 
N/ A
A p pr o a c h v el o cit y 
i s t o o l o w 
1 4. 3  1 0 9. 2  
Fl u m e c a s e 5: 1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  a  s a n d  o v er  cl a y  l a y er e d  s oil  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  
c o n st a nt v el o cit y fl o w o v er a p eri o d of 1 0 d a y s. 
C o m bi n e d: fir st Br e u s s er s a n d t h a n 
T er a m ot o 
1 0 5. 6
2 3 3. 3 
Fl u m e c a s e 6: 1 6 0 m m di a m et er cir c ul ar pi er pl a c e d 
i n  a  cl a y  o v er  s a n d  l a y er e d  s oil  a n d  s u bj e ct e d  t o  a  
c o n st a nt v el o cit y fl o w o v er a p eri o d of 1 0 d a y s. 
N/ A
A p pr o a c h v el o cit y 
i s t o o l o w 
2 5. 6  2 8 1  
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3  B RI D G E  SI T E S  P R E DI C TI O N  
3. 1  C A S E 7:  M I S SI S SI P PI R I V E R B RI D G E
3. 1. 1  S oil a n d fl o w pr o p erti e s 
T h e s oil a n d fl o w pr o p erti e s d uri n g t h e 8/ 3/ 9 3-fl o o d e v e nt h a v e b e e n s u m m ari s e d i n t h e T a bl e s 
6 a n d 7. 
T a bl e 6: S oil pr o p erti e s s a n d ri v er b e d Mi s si s si p pi  
s d 8 4 d 5 0 d 1 6
[ k g/ m3 ] [ m]  [ m]  [ m]
2 6 0 0  1 3 0 0  6 0 0   3 0 0  
T a bl e 7: Fl o w d at a 
D at e  W at er  
t e m p er at ur e 
A p pr o a c h
d e pt h
A p pr o a c h
v el o cit y 
S k e w 
a n gl e
S e di m e nt 
Tr a n s p ort 
Fl o w 
wi dt h 
Wi dt h 
pil e 
[-] [ ] [ m]  [ m/ s]  [ ] [-]  [ m]  [ m]  
8/ 3/ 9 3  1 5   2 2. 5 2  2. 4 2 9   1 1  Lif e  b e d  5 1 8  7. 3 2  
8/ 1 2/ 9 3  1 5   2 2. 3 7  2. 0 0 0   4   Lif e  b e d  5 1 8  7. 3 2  
9/ 1 3/ 9 3  1 5   1 6. 7 0  1. 8 3 8   4   Lif e  b e d  5 1 8  7. 3 2  
3. 1. 2  C al c ul ati o n  m et h o d  
F or lif e b e d s c o ur, t h e e q uili bri u m s c o ur d e pt h y m, e  c a n b e d e s cri b e d a c c or di n g t o Br e u s s er s: 
3.0
0
7.0
, 3 5.1 hbKy iem         [ 1 2] 
I n w hi c h:  b =   wi dt h of pi er        [ m] 
  h0  =   w at er fl o w d e pt h      [ m] 
K i =   c orr e cti o n  f a ct or  f or  pi er  s h a p e,  b e d  gr a d ati o n,  fl o w  dir e cti o n  a n d  pi er  
gr o u p      [-]  
T h e f a ct or K i c o n si st s of f o ur diff er e nt c orr e cti o n f a ct or s: 
grgsi KKKKK         [ 1 3] 
I n w hi c h:  Ks  =  pi er  s h a p e  f a ct or       [-]  
  K  = f a ct or f or ori e nt ati o n of pi er t o t h e fl o w      [-] 
  Kg  = f a ct or f or t h e i nfl u e n c e of gr o u p s a n pi er s    [-] 
  Kgr
 
 = f a ct or f or t h e i nfl u e n c e of t h e b e d m at eri al gr a di n g  [-] 
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Pi er s h a p e 
T h e  pi er  s h a p e  f a ct or  K s  c a n  b e  d e d u c e d  fr o m  T a bl e  8  aft er  L a ur s e n  &  T o c h [ 7].,  N eill[ 8] a n d  
Di et z [ 9].
T a bl e 8: Pi er s h a p e f a ct or K s
F or m of cr o s s s e cti o n  K s
H ori z o nt al 
L e n gti c ul ar 0. 7 t o 0. 8 
Elli pti c 0. 6 t o 0. 8 
Cir c ul ar  1. 0  
R e ct a n g ul ar 1. 0 t o 1. 2 
V erti c al 
P yr a mi d  0. 7 6  
I n v ert e d p yr a mi d 1. 2 
T h e pi er s h a p e f a ct or K s  e q u al s 0. 7 5 f or t hi s t y p e of l e n gti c ul ar pi er.
O ri e nt ati o n 
T h e r el ati o n of s k e w a n gl e a n d fl o w c a n b e e x pr e s s e d a s t h e f a ct or K  a n d h a s b e e n d e s cri b e d 
b y Fr o e hli c h [ 9]:
6 2.0
si nc os b
LK p        [ 1 4] 
I n w hi c h:  =   s k e w a n gl e        [ ]
  Lp =   l e n gt h of pi er        [ m] 
  b  =   wi dt h  of  pi er     [ m]  
Wit h a s k e w a n gl e of 1 1 d e gr e e s, t h e f a ct or K  i s e q u al t o 1. 2 3. 
Gr a d ati o n b e d m at eri al 
T h e i nfl u e n c e of t h e b e d gr a d ati o n h a s b e e n i n v e sti g at e d b y V a n o ni [ 9] a n d c a n b e e x pr e s s e d a s 
t h e ( gr a p hi c al) r el ati o n of g  ( e q u al t o t h e r ati o of d8 4 / d5 0
 
) s h o w n i n Fi g ur e 1. 
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Fi g ur e 1: Gr a p hi c al r el ati o n K g  wit h r ati o of d8 4 / d5 0
T h e b e d m at eri al of t h e ri v er b e d n e ar pi er 1 1 h a s a g  e q u al t o 4. 3 a n d t h u s a f a ct or Kg  of 0. 1 8. 
G r o u p of pi e r s 
Br e u s s er s a n d R a u d ki vi [ 1 1] h a v e d e s cri b e d t h e i nfl u e n c e of t h e s p a ci n g b et w e e n cir c ul ar pi er s o n 
t h e  s c o ur  d e pt h.  I n  g e n er al,  if  t h e  s p a ci n g  i s  m or e  t h a n  8 b,  i n  w hi c h  b  i s  t h e  pi er  wi dt h,  t h e  
i nfl u e n c e c a n b e i g n or e d a n d Kgr  = 1, s e e T a bl e 1 0. 
T a bl e 1 0: F a ct or K 9r  f or a gr o u p of cir c ul ar pi er s 
  C o nfi g ur ati o n  Pi er s p a ci n g  Fr o nt pi er K9r R e ar pi er K 9r
1        [ m]   [-]  [-]  
 O   O   1 b   1. 0   0. 9  
     2  t o  3 b   1. 1 5   0. 9  
     >  1 5 b   1. 0   0. 8  
2    O    1 b   1. 9   1. 9  
   O   5 b   1. 1 5   1. 2  
     >  8 b   1. 0   1. 0  
3  O    O   1 b    1. 9   1. 9  
     2  t o  3 b   1. 2   1. 2  
     >  8 b   1. 0   1. 0  
T h e pi er s p a ci n g i s a p pr o xi m at el y 9 ti m e s b s o t h at K gr  = 1. 
3. 1. 3  C al c ul ati o n  r e s ult s  
T h e s c o ur cr e at e d b y t h e 8/ 3/ 9 3-fl o o d e v e nt i s a c c or di n g t h e c al c ul ati o n s e q u al t o 9 m.  
Aft er t h e w at er di s c h ar g e d e cr e a s e s, t h e a p pr o a c h v el o cit y a n d w at er fl o w d e pt h will d e cr e a s e 
t o  t h e  a v er a g e  a p pr o xi m at el y  1. 8  m/ s  a n d  1 6. 7  m.  T h e  s c o ur  d e pt h  a c c or di n g  t o  t h e  l att er  
a v er a g e s e q u al s 7. 3 m. 
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Pr oj e ct: S c o ur P r e di cti o n E v e nt I C S F- 1 P a g e:  9  of  1 1  
D at e:  0 3/ 0 8/ 2 0 0 2  
R e v. N o.:  0 
Titl e: C o ntri b uti o n pr e di cti o n V a n O or d A C Z  Pr e p.:  T.  Pi e p er s  
T h e fl o o d-i n d u c e d s c o ur i s t h er ef or e e q u al t o 1. 7 m. 
A d diti o n al d at a r e q uir e d: 
  N o n e w h e n u si n g t h e a b o v e- m e nti o n e d m et h o d. 
3. 2  C A S E 8:  P E A R L R I V E R B RI D G E
3. 2. 1  S oil a n d fl o w pr o p erti e s 
T h e  n at ur e  of  t h e  s oil  s a m pl e s  t a k e n  fr o m  t h e  vi ci nit y  of  pi er  1 7  c a n  n ot  b e  cl e arl y  a s s e s s e d  
fr o m t h e pr o vi d e d d at a. F or t h e s c o ur c al c ul ati o n s, w e a s s u m e t h at t h e ri v er b e d i n t h e vi ci nit y of 
pi er 1 7 c o n si st s of s a n d. 
T h e s oil a n d fl o w pr o p erti e s of t h e ri v er b e d i n t h e vi ci nit y of pi er 1 7 h a v e b e e n s u m m ari s e d i n 
t h e T a bl e s 1 0 a n d 1 1. 
T a bl e 1 0: S oil pr o p erti e s s a n d ri v er b e d P e arl Ri v er  
S a m pl e s d 8 4 d 5 0 d 1 6 L o c ati o n s a m pl e 
[-]  [ k g/ m3 ] [ m]  [ m]  [ m] [-]
1  2 6 0 0  1 2 0 0  5 4 0  3 6 0  Mi d- s p a n pi er s 1 6 a n d 1 7 
2  2 6 0 0  9 0 0  3 9 0  2 6 0  Vi ci nit y of pi er s 1 7 a n d 1 8 
T a bl e 1 1: Fl o w d at a 
D at e  A p pr o a c h  d e pt h  A p pr o a c h  
V el o cit y 
S e di m e nt 
Tr a n s p ort 
Wi dt h pil e  E v e nt 
[-]  [ m]  [ m/ s]  [-]  [ m]   [-]  
0 5/ 1/ 9 5  6. 9   1. 2  U n k n o w n  3. 3 5  5/ 1/ 9 5  fl o o d  
N/ A  8. 9  1. 5  U n k n o w n  3. 3 5  5 0 yr fl o o d e v e nt 
3. 2. 2  C al c ul ati o n  m et h o d  
T h e  pr o vi d e d  d at a  l e a d s  t o  t h e  a s s u m pti o n  of  a  n o n- e xi sti n g  b e d  l o a d  i m pl yi n g  t h at  t h e  
e q uili bri u m  s c o ur  d e pt h  c a n  b e  d e s cri b e d  a c c or di n g  t o  Br e u s s er s  u si n g  e q u ati o n  1 0  a n d  1 1  
d e p e n di n g o n t h e criti c al v el o cit y. 
T h e  criti c al  v el o cit y,  b a s e d  o n  t h e  d at a  of  t h e  5/ 1/ 9 1-fl o o d  e v e nt  i s  e q u al  t o  0. 3 8  m/ s,  w hi c h  
i m pli e s a r ati o of U0 / Uc  of 4 s o t h at e q u ati o n 1 1 h a s t o b e u s e d.  
Si n c e t h e a p pr o a c h fl o w v el o cit y i n c a s e of a 1 t o 5 0 0 y e ar fl o o d i s e v e n l ar g er t h a n t h e v el o cit y 
m e a s ur e d at d uri n g t h e 5/ 1/ 9 1-fl o o d e v e nt, e q u ati o n 1 1 c a n al s o b e u s e d t o pr e di ct t h e s c o ur 
d e pt h.
T h e  K i f a ct or  h a s  a  l o w er  a n d  u p p er  li mit  of  0. 2 5  a n d  0. 2 0  d u e  t o  t h e  l ar g e  diff er e n c e  i n  t h e  
gr a d ati o n i n t h e b e d m at eri al, e x pr e s s e d i n t h e p ar a m et er d 8 4  a n d d 5 0 . T h e Ki
 
 f a ct or h a s b e e n 
c al c ul at e d fr o m t h e f oll o wi n g v al u e s: 
1 1 7 4
Pr oj e ct: S c o ur P r e di cti o n E v e nt I C S F- 1 P a g e:  1 0  of  1 1  
D at e:  0 3/ 0 8/ 2 0 0 2  
R e v. N o.:  0 
Titl e: C o ntri b uti o n pr e di cti o n V a n O or d A C Z  Pr e p.:  T.  Pi e p er s  
Pi er s h a p e f a ct or K s :    0. 7 5 (l e n gti c ul ar pi er s h a p e) 
Ori e nt ati o n f a ct or  K :    1. 0  ( s k e w a n gl e = 0) 
B e d gr a d ati o n f a ct or K g :  0. 2 5 f or s a m pl e 1 a n d 0. 2 0 f or s a m pl e 2 
Gr o u p f a ct or K gr :    1. 3  ( c o nfi g ur ati o n 1 wit h pi er s p a ci n g of 1. 7 b) 
3. 2. 3  C al c ul ati o n  r e s ult s  
B a s e d o n t h e d at a m e nti o n e d a b o v e, t h e s c o ur d e pt h d uri n g t h e 5/ 1/ 9 1-fl o o d e v e nt e q u al s 0. 9 t o 
1. 2 m, d e p e n di n g o n t h e c o ar s e n e s s of t h e b e d m at eri al. Si n c e t h er e i s n o fl o w d at a f or a n 
a v er a g e sit u ati o n, t h e e xtr a s c o ur i n d u c e d b y t hi s fl o o d e v e nt c a n n ot b e c al c ul at e d. 
D uri n g  a 5 0- y e ar p eri o d i n c or p or ati n g a 1 t o 5 0 0 y e ar fl o o d e v e nt, t h e m a xi m u m s c o ur d e pt h i s 
e q u al t o 1. 0 t o 1. 3 m, d e p e n di n g o n t h e c o ar s e n e s s of t h e b e d m at eri al. 
A d diti o n al d at a r e q uir e d: 
  A v er a g e  fl o w  v el o citi e s  a n d  fl o w  d e pt h  a v er a g e s  d uri n g  n or m al  c o n diti o n s.  Al s o,  E F A  
e x p eri m e nt al d at a c o ul d i m pr o v e t h e a s s e s s m e nt of t h e fi n al s c o ur d e pt h. 
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